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 الباب الثالث
 منهج البحث
 ثصميم البحث أ 
هي جقدًم  و بحث.  البحث دزاست وصفيت هىعيت كخصميم ٌسخخدم هرا
مخغيراث البحث. ٍو ساد به أن الباحثت جبين البياهاث التى جىال إليها الباحثت في 
مكان البحث. ولرلك، جقدًم هخائج البحث عً مخغير البحث شاملت. أما جصميم 
 البحث الري جفعله الباحثت فيماًلى:
 الخطت -1
حعيين مشكلاث التى جبحثها الباحثت و حعيين مىضع البحث و حمع 
 شكلاث البحث.الإ تلقٍىاالىظٍس اث 
 أداء البحث -2
آًاث القسآن الكٍس م التي حمع البياهاث: في هره االإسحلت ججمع الباحثت  ) أ
 حسف الىاوجحخىي على 
الباحثت عيىت البحث و ججمع البياهاث  جحدّ د في هره االإسحلت: الخحدًد ) ب
 االإحخاحت عً مشكلاث البحث.
في الجصء  حسف الىاوفي هره االإسحلت جصىف الباحثت : الخصييف ) ث
بىاء علي الأهىاع و الىظائف و  القسآن الكٍس ممً الخاسع والعشٍس ً 
 .االإعاوى
 جحليل البياهاث -3
جحلل الباحثت كل البياهاث التى جىال إليها مً هخائج الدزاست الخىثيقيت 
 بمقازهت مع الىظٍس اث االإىحىدة. 
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 الخقٍى م -4
جفعل الباحثت عمليت الخقٍى م بعد أن جحليل كل البياهاث حتى حعسف 
 هخائج البحث عً هره االإشكلاث. 
 طريقة البحث ب 
االإسخخدمت في هرا البحث هي ت أن جقدّ م هىا أن الطٍس قت ثباحلل ًطيب و
) التي جصف الأشياء و جفسسها وجحللها. dohtem evitpircsedالطٍس قت الىصفيت (
والأسلىب االإسخخدم في هرا البحث هى طٍس قت جحليل االإحخىي. ٍو مكً جحليل 
مً حسائد وكخب وأشعاز وأغىّياث  الىصاالإحخىي اسخخداما في جحليل كّل 
ساث وقىاهين ومىسيقياث ومسساحّياث وغير ذالك 
ّ
وقصص وصىز وخطب ومرك
 ).٨٩, ص. ٢٠١٢(زحمت, 
سلىب جحليل االإحخىي هي البياهاث االإىحىدة أو احد الشسوط في اسخخدام 
مً بياهاث وثيقيت, مثل الكخب والجسائد وشٍس ط الدسجيل والكخاباث 
). فكان مصدز البياهاث في هرا البحث هى مصحف ٠٠١٢(حىكسوأميىىجى, 
 القسآن والكخب االإىاسب بمىضىع البحث. 
 مصدر البيانات ج 
ىشازة الشئىن الدًييت  جسحمت الومصدز البياهاث في هرا البحث هى القسآن. 
 ميلادي.  ١٠١٢الجمهىزٍت الاهدوهيسيت في السىت 
 موضوع البحث د 
القسآن مً  في الجصء الخاسع والعشٍس ً حسف الىاو ومىضىع هرا البحث هى 
 الكٍس م.
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 صلحااتالمالتعريف  ه 
حسف الىاو هى أحد الحسوف االإعاوى لأن له معنى ظاهسا إذا اهخظم في 
الجملت. و حسف االإعاوى ًىقسم على قسمين هما هسوف العملت و غير العملت. 
هي واو لحسوف الىاو أهىاع مخىىعت و ًىقسم حسوف الىاو إلى عشسة أهىاع و 
القسم, واو العطف, واو الاسخئىاف, واو الحال, واو االإعيت, واو زب, اواو التي 
 حسب ما قبلها, واو الثماهيت, واو الجمع االإركس السالم, واو الأسماء الخمست.
حسف الىاو العاملت ًىقسم على أزبعت أهىاع: واو القسم,  واو زب, واو االإعيت و 
ه معاوى مخىىعت. و أهىاع حسف الىاو التى له كان حسف الىاو لو . واو العطف
معنى ًىقسم على أزبعت أهىاع: واو القسم, واو العطف, واو االإعيت و واو الحال. و 
 هره االإعاوى ًمكً جحدًد  مسادفه فى اللغت الؤهدوهيسيا.
 دات البحثأ و 
لجمع بياهاث الباحثت هفسه أما أدواث حمع البياهاث في هرا البحث فهي 
  فيو في حمع البياهاث. جحليلي  حدول الباحثت  حخاجج هرا البحثفي و  البحث.
سخخدم الباحثت  حعيين حسف الىاو
َ
 كما ًلي: الجدول ح
 1.3الجدول 
الجمل مً الآًاث التي   هىاعالأ  ىظائف ال ترحمت ال
 حسف الىاو   جخضّمً
 السىزة ةالآي
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 ثحليل البياناتطريقة  ز 
ل الباحثت البياهاث الخحليل الىحىي. أّما البياهاث التي وفي 
ّ
هرا البحث سخحل
التي جىحد في  يهامعاه و  اوظائفه و ف الىاو و أهىاع حس  سخحللها الباحثت فهي
القسآن الكٍس م في الجصء الخاسع والعشٍس ً. وأّما الخطىاث التي سلكتها الباحثت 
 في جحليل البياهاث فكما ًلي: 
 أهىاع حسوف الىاو وصف البياهاث بىحه جقدًم هديجت حمع البياهاث عً  -1
التي جىحد في القسآن الكٍس م في الجصء الخاسع  اومعاهيه اووظائفه
 والعشٍس ً و كاجبها.
 جحليل البياهاث اهخماما بالخحليل الىحىي. -2
في  حسوف الىاو وظائف أهىاع و الخحليل الىحىي الري ٌشخمل على  ) أ
 الجملت. 
 في الجملت.  لحسوف الىاوالخحليل الدلاليت الري ٌشخمل على االإعاوى  ) ب
 الخفسير بترحمت البياهاث وفقا لقىاعد العسبيت.  و -3
 اسخيخاج حىاصل البحث. و -4
